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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Asevelvollisten palvelusaika on ollut ajankohtainen kysymys koko itsenäisyytemme aikana. Silti tämä aihe on jäänyt aikaisemmissa
tutkimuksissa vain yhdeksi osaksi puolustusvoimiemme rauhan ajan historiaa. Pyrin työssäni luomaan kokonaiskuvan palvelusaikojen
muutoksesta ja niihin vaikuttaneista tärkeimmistä tekijöistä aina lakien edus kuntakäsittelyyn asti. Tärkeimmät lähteeni ovat 1940-luvulla
toimineen puolustusrevision pöytäkirjat ja 1990-luvun valtioneuvoston selonteko 1/1997 eduskunnalle.
Palvelusaikakeskusteluihin vaikutti toisen maailmansodan jälkeisenä aikana sotilaalliset ja poliittiset tekijät. Taloudelliset tekijät ovat antaneet
mielestäni lähinnä raamit palvelusaikakeskusteluihin. Palvelusaikojen muuttumisen ajankohta liittyi läheisesti Neuvostoliiton sotilaspoliittiseen
asemaan, sekä sen vaikutuksien heijastumisesta Suomessa. Palvelusaikakeskusteluissa oli sekä 1940- että 1990-luvuilla vaihe, jossa Suomen
valinta itsenäisen tai yhteisen puolustuksen välillä oli vakiintumatta. Tämä välivaihe näkyi palvelusajan määräämisen viivästymisenä sekä
poliittisten tekijöiden korostumisena. Sotilaalliset tekijät korostuivat kuitenkin viimeistään turvallisuuspoliittisten valintojen selkeytymisen
myötä.
Ennen toista maailmansotaa ja heti sen jälkeen varusmiehiä valmistauduttiin käyttämään yllätyshyökkäyksen torjuntaan. Vuoden 1950 uusi
asevelvollisuuslaki ei kuitenkaan tukenut puolustusvoimien käyttämää doktriinia, koska se määritettiin puhtaasti koulutusnäkökohdat
huomioiden. 1990-luvulla yleisen palveusajan lyhentyminen kahdeksasta kuukaudesta kuuteen kuukauteen nähtiin kuitenkin nimenomaan
puolustusvoimien kannalta edullisena, koska se tehosti annettua koulutusta ja mahdollisti rakennemuutoksen kautta voimavarojen kohdentamisen
entistäkin paremmin. Puolustusvoimien sodanajan valmius perustuikin reservin joukkojen nopeaan liikekannallepanoon.
1940-luvulla aina vuoden 1950 valtiopäiville asti palvelusaikakeskustelussa vaikutti voimakkaasti ulkopoliittiset tekijät. Poliitikot olivatkin koko
1940-luvun maanpuolustusasioiden valmistelussa “sisäkehällä”. Sotilaat oli jätetty “ulkokehälle”. 1990-luvulla maanpuolustukseen liittyvän
tiedon määrä lisääntyi huomattavasti mutta samalla kansanedustajien mahdollisuudet päästä vaikuttamaan niiden valmistelussa oli ratkaisevasti
heikentynyt. Sisä- ja ulkokehän haltijat vaihtoivat samalla paikkaa. Alkuaan parlamentaarisella pohjalla toimineet valmisteluelimet olivat
ajautuneet virkamiesvetoisiksi.
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